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Повышение качества продукции является одной из основных задач в машино-
строении. Решение данной задачи и его реализация на производстве позволят вывести 
современное машиностроение на новый уровень и  внести весомый  вклад в научно-
технический прогресс. 
Причиной недолговечности деталей машин является качество поверхностного 
слоя, так как именно он испытывает наибольшее напряжение при различных видах на-
грузок. 
Для достижения высоких эксплуатационных характеристик поверхности изде-
лий  используют различные методы термической и химико-термической обработки. 
Однако данные методы являются достаточно энергоемкими и ресурсозатратными, по-
этому целесообразно искать новые методы упрочнения, позволяющие получать недо-
рогую продукцию высокого качества. 
Целью данной работы является исследование  нового метода упрочнения по-
верхностного слоя деталей посредством использования управляемых экзотермических 
реакций. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи, связанные с 
обеспечением экзотермичности реакции, подбором режимов обработки, исследованием 
изменения прочностных характеристик поверхностного слоя и анализом результатов 
эксперимента.  
Суть данной работы заключается в исследовании возможности применения тер-
митных смесей и управляемых экзотермических процессов для упрочнения деталей 
машин взамен традиционным методам химико-термической обработки. Предполагае-
мым преимуществом данного метода является получение деталей с высоким качеством 
поверхностного слоя за счет использования тепла от сгорания термитной смеси, выде-
ляющегося в результате высоко экзотермических реакций, что впоследствии обеспечи-
вает термические процессы в поверхностном слое детали. 
С целью исследования процесса использован машинный эксперимент, в котором 
моделировался процесс распространения волны горения в среде клеточных автоматов. 
Это позволило  исследовать влияние режимных и геометрических факторов на форми-
рование и распространение температурного поля на поверхности детали. Такой экспе-
римент позволил сократить количество натурных экспериментов и открывает возмож-
ности совершенствования процесса еще на стадии предложений. 
В сочетании с применением известных диаграмм фазового состояния сталей за-
мена традиционной термообработки данным методом позволяет сэкономить энергоре-
сурсы и время, в особенности для крупногабаритных деталей машин. 
 
 
